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ABSTRACT 
Training Radial Basis Function (RBF) neural network with Particle Swarm 
Optimization (PSO) was considered as a major breakthrough, that overcome the 
stuck to the local minimum of Back Propagation (BP) and time consuming and 
computation expensive problems of Genetic Algorithm (GA). However, PSO proved 
some problems to achieve the goal, i.e., it converged too fast so that it stuck to the 
local optimum. Furthermore, particles may move to an invisible region. Therefore, to 
realize the enhancement of the learning process of RBF and overcome these PSO 
problems, Harmony Search Meta-Heuristic Algorithm (HSA) was employed to 
optimize the RBF network and attain the desired objectives. The study conducted a 
comparative experiments between the integrated HSA-RBF network  and the PSO-
RBF network.  The results proved that HSA increased the learning capability of RBF 
neural network in terms of accuracy and correct classification percentage, error 
convergence rate, and less time consumption with less mean squared error (MSE). 
The new HSA-RBF model provided higher performance in most cases and promising 
results with better classification proficiency compared with that of PSO-RBF 
network. 
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ABSTRAK 
Latihan Asas Fungsi Jejari jaringan saraf bersama serpihan kumpulan 
optimum telah diambil kira sebagai penemuan yang besar yang dapat mengatasi 
sekatan kepada minimum tempatan penyebaran belakang serta penggunaan masa dan 
masalah pengiraan algoritma genetic yang mahal. Walau bagaimana pun serpihan 
kumpulan optimum telah membuktikan sesetengah masalah untuk mencapai sasaran 
contohnya penumpuannya terlalu laju supaya ia tersekat pada optimum tempatan. 
Dalam pada itu serpihan mungkin beralih kepada bahagian tak dapat dilihat. Oleh itu, 
untuk memahami penambahbaikan proses pembelajaran Latihan Asas Fungsi Jejari 
dan mengatasi masalah serpihan kumpulan optimum, Pencarian Algoritma Harmoni 
Meta-Heuristik dijalankan untuk optimumkan rangkaian Latihan Asas Fungsi Jejari 
dan mencapai objektif yang disasarkan. Kajian ini di jalankan melalui perbandingan 
eksperimen di antara gabungan jaringan  Pencarian Algoritma Harmoni Meta-
Heuristik dan Latihan Asas Fungsi Jejari serta gabungan serpihan kumpulan 
optimum dan Latihan Asas Fungsi Jejari. Keputusan menunjukkan Pencarian 
Algoritma Harmoni Meta-Heuristik menambahkan keupayaan jaringan saraf Latihan 
Asas Fungsi Jejari dari segi ketepatan dan peratusan klasifikasi, kesalahan kadar 
penumpuan, dan pengurangan masa dengan pengurangan kesalahan purata persegi 
(MSE). Penghasilan gabungan Pencarian Algoritma Harmoni Meta-Heuristik dan 
Latihan Asas Fungsi Jejari ini menyediakan prestasi yang lebih tinggi di dalam 
kebanyakan kes serta menjanjikan keputusan yang lebih baik kecekapan klasifikasi 
berbanding dengan gabungan jaringan serpihan kumpulan optimum dan Latihan Asas 
Fungsi Jejari. 
 
 
 
 
